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The patient was a 70-year-old woman with a chief complaint of right hydronephrosis and hydroureter
detected by ultrasound by a local doctor. She came to our hospital in January, 2014 for further
examination. Because a tumor was discovered in her right upper ureter by computed tomography (CT) and
retrograde pyelography, a right laparoscopic nephroureterectomy was perfomed on the suspicion of a right
ureter carcinoma (clinical stage T2 N0M0). The pathological examination showed urothelial carcinoma,
grade 3, pT3. She was followed up carefully without adjuvant chemotherapy. At 10 months
postoperatively, a subcutaneous tumor was found at the port-site by CT, and she underwent surgical resection
of the subcutaneous tumor. Pathological diagnosis was urothelial carcinoma, and was conﬁmed to be port-
site metastasis of urothelial carcinoma. She received three courses of gemcitabine and carboplatin
chemotherapy therapy from November, 2014. She has been followed up without signs of recurrence.
(Hinyokika Kiyo 62 : 87-91, 2016)










患 者 : 70歳，女性















病期 T2N0M0 と診断し，2014年 1月に後腹膜鏡下右
腎尿管全摘除術を施行した．
手術時間 : 6時間 4分
気腹時間 : 3時間46分
出血量 : 175 ml
手術所見 : 全身麻酔下で左側臥位とした．
ポート位置は第11肋骨先端よりやや下側に 12 mm
のカメラポートを open laparotomy 法で挿入した．
術者左手用として第12肋骨下縁と脊柱起立筋外縁の
間に 12 mm ポートを留置した．さらに，術者右手用
としてカメラポートより腹側 6 cm の位置に 12 mm
ポートを留置した．また，術者右手ポートより 5 cm












Fig. 1. A : Abdominal computed tomography show-
ed hydroureteronephrosis (arrow) in the
right kidney. B : Retrograde pyelography






Fig. 2. A : After right laparoscopic nephroureter-
ectomy, the histopathological examination
of the tumor showed it to be a urothelial
carcinoma, grade 3 (H & E, ×20). B : The
subcutaneous tumor at the port-site was
histopathologically similar to the primary
tumor (A), thereby conﬁrming it to be
urothelial carcinoma.
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当科外来で 3カ月ごとの胸腹部 CT 撮影にて厳重に経
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Table 1. Port-site metastases (in Japan)





1 Ohtani 1999 Nx UC pT3 G3 Yes No No described 3M
2 Kobayashi 2003 NU UC pT3 G3 Nodescribed Surgical resection Widespread 8M
3 Kobayashi 2003 NU UC pT3 G2＞G3 Nodescribed Surgical resection Trocar 6M
4 Iwamura 2004 Nx RCC pT3a G2 No Radiation Trocar 39M
5 Kobori 2005 Nx AC pT1a G3 No No Widespread 15M
6 Senzaki 2005 NU UC pT3 G3 No Chemotherapy Widespread 2M
7 Ueda 2005 NU UC pT2b G2 No ChemotherapySurgical resection Trocar 4M
8 Matsushita 2007 Nx RCC pT3a G2 No No described No described 39M
9 Segawa 2008 NUCx UC pT3a G3 No Radiation Widespread 4M
10 Yasuda 2009 NU UC pT3 G3 No Chemotherapy Trocar 25M
11 Yamamoto 2010 NU UC pT1a G2＞G3 Nodescribed No described Widespread 2M
12 Mochizuki 2012 NU UC pT3 G2 Nodescribed
Surgical resection
Radiation Widespread 8M
13 Inoue 2012 Nx RCC pT1a G2 Nodescribed
Chemotherapy
Surgical resection Trocar 10M
14 Ueda 2014 Nx RCC pT1b G1 Yes ChemotherapySurgical resection Trocar 33M
15 Present case 2014 NU UC pT3 G3 No Surgical resectionChemotherapy Trocar 10M
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